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Thisarticleis a studyaimingatdevelopinga professionalism-
enhancingsystemthatcanbridgethegapbetweenthecurriculum
thatpreparesteachersandtheteachingtheypracticeatschools.An
understandingof the systemof teachers'beliefswill assistin
enhancingtheeffectivenessoftheteachingof scienceandrepresents
a significantindicatorof teachers'behaviorin theclassroom.In











will needsomekindof enablingcondition.ThePPGS (shortfor
PenugasanPendidikanGuru ke Sekolahor School Assigned
TeacherEducation)programis a systemto accommodatehe
transformationalprofessionaldevelopmentof scienceteachersand
expectedtobeanagentof changeinscienceteaching.Everyreform
or innovationin scienceteachingcouldbevalidatedby beingput
intopracticeinPPGSforumsfirst.
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Pengembanganprofesionalitasguru memerlukansistemyang








Guru ke Sekolah(PPGS). PPGS dikembangkanmelaluikemitraan
antaraLPTK dansekolahsertaberbasisekolah.










































































































































































































dirancangdenganbaik dalambidangterkaitinkuiri ilmiah dalam
pendidikansains (Yerrick, Parke dan Nugent, 1997).Diperlukan
pengembangankeprofesionalanyangtranspormatifdanberkelanjut-
































































Cooperation Agency (JICA) secara kolaboratif melalui
penyelenggaraan"I donesianMathematicsand ScienceTeacher
EducationProject- JapanInternationalCooperationAgency,























































panjang;dan (4) meningkatnyamotivasidan rasamampume-
nyelesaikanmasalahpelajaran.
LessonStudyinijugaadakelemahannya,ituprosesnyal mbat
dan menuntutguru benar-benarfokuspadasiswadan proses
kegiatanbelajarmengajamya.Hasilobservasipenulispadakegiatan



















akan dapat dicapai tanpa benar-benarmempertimbangkan
kompetensiguru,yangsalahsatuaspeknyaadalahkeyakinan.
Pembelajaranbermaknasifatnyaadalahkontinuumdari hapalan
sampaiinkuiri bebas,demikianpula kompetensiguru dalam
membuatkeputusanyangprofesionaldalamimplementasiinovasi
pembelajaran.







kinkan guru mempunyaialtematifdalam mengembangkan
keprofesionalan.PPGS diharapkankemitraanakan berdampak
peningkatanmutuLPTK dan sekolah.Guru dapatmenikmati
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